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Sažetak 
Pozdrav je temeljni komunikacijski čin kojim se iskazuje vlastita nazočnost u društvu 
drugih osoba, no pozdrav je ujedno način izražavanja pažnje prema osobi koju se poz-
dravlja. Ujedno, on odražava kvalitetu odnosa (najčešće je odnos srdačan) koji vlada 
među tim osobama kao i vrstu društvenoga položaja ili statusa (formalni ili neformal-
ni) među pojedincima ili skupinama koje dolaze u dodir. Pozdrav može biti verbalan i 
neverbalan, a izbor ovisi o nizu čimbenika kao što su sredina, situacija te odnos među 
osobama koje se pozdravljaju. Verbalni su pozdravi uglavnom kratki, fiksni jezični 
izričaji čije se sastavnice uglavnom međusobno ne mogu dodatno obogaćivati dodat-
nim leksičkim elementima ili kombinirati. No, iskustvo pokazuje da su pozdravi  pod-
ložni promjenama, i to ne samo onima jezično motiviranima. U tekstu se analiziraju 
rezultati dva istraživanja, od kojih je jedno provedeno 2006. godine među učenicima 
završnoga razreda srednje škole u četiri talijanska, jezično i zemljopisno različita  gra-
da, koji ulaze u skupinu adolescentnih govornika talijanskoga jezika. Drugo je istraži-
vanje provedeno 2013. godine među studentima, u dobi između 20 i 24 godina (koji, 
sukladno mišljenju stručnjaka, nisu govornici „jezika mladih“),  na dva talijanska sveu-
čilišta od kojih je jedno na sjeveru, a drugo na granici između srednje i južne Italije. Što 
se tiče pozdrava koje su ispitanici unijeli u upitnike, deskriptivna je analiza izloženih 
podataka, između ostaloga pokazala da se dvije skupine ne razlikuju znatnije unatoč 
različitom društvenom položaju (učenici vs. studenti). Pokazalo se, naprotiv, da govor-
nici istoga zemljopisnoga podrijetla, a donekle i spola, uglavnom rabe iste pozdrave, 
čak i ukoliko pripadaju različitim društvenim skupinama.   
 
Ključne riječi 





Pozdrav je ritualni temeljni izraz kojim se oz-
načava početak i kraj susreta /dodira između 
dviju ili više osoba /1/, /2/, odnosno, to je način  
uspostavljanja i/ili prekidanja komunikacije 
među sudionicima u komunikacijskom činu, a 
s obzirom na poseban društveni kontekst u 
kojemu se pojavljuju, imaju ograničen i uobiča-
jen oblik te konvencijom određen sadržaj/3/. 
Komunikacijska vrijednost pozdrava može 
ovisiti o kinetičkim sredstvima (mimika, geste, 
položaj tijela), subperceptivnim sredstvima 
(osjećaj simpatije, antipatije, empatije), taktil-
nim sredstvima (dodirivanje, rukovanje), ritu-
alnim znakovima (ljubljenje, mahanje i sl.), 
statusnim obilježjima (pozdravno ponašanje 
ovisno o dobi, obrazovanju itd.) /4/. Bitna ka-
rakteristika pozdrava jest i ta da su njihove 
sastavnice stalne i nepromjenjive te da se ne 
mogu kombinirati s drugim sastavnicama, što 
znači da u pozdravima poput Dobro jutro nije 
moguće dodati još sastavnica, primjerice Dobro 
ugodno jutro /5/. Riječ je, dakle o fiksnim, obič-
no vrlo kratkim izričajima, odnosno o svoje-
vrsnim formulama koje ipak, kao što nam i 
obično iskustvo govori, mogu varirati suklad-
no nekolicini parametara kao što su, povrh 
gore spomenutoga statusnoga obilježja, još 
vrijeme, prostor, prigoda i sl. Primarna je fun-
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kcija pozdrava pragmatične prirode, jer on 
povezuje dvije osobe i uspostavlja neki odnos 
među njima posredstvom verbalnih ili never-
balnih sustava, no u komunikaciji, verbalni 
(izgovoreni) pozdrav ima i demarkativnu fun-
kciju /6/, jer njima komunikacija otpočinje ili 
završava, a istodobno na  implicitan način 
otkriva niz pojedinosti koje se odnose na nje-
gova odašiljatelja, poput, primjerice, okruženja 
kojega je on/ona dio, odašiljateljeva  načina 
života, njegove interese, emotivno stanje itd.  
Kao što je poznato, u zapadnim je građanskim 
civilizacijama uporaba pozdrava uređena ni-
zom uglavnom podudarnih pravila prema 
kojima osobe mlađe i/ili nižega hijerarhijskoga 
ranga prve upućuju pozdrav starijima i/ili 
višega ranga, muškarci pozdravljaju žene, a 
uvriježeno je i pravilo prema kojemu onaj tko 
ne pozdravi osobu koju susretne ili kojoj se 
obraća, a morao bi, narušava pravila dobroga 
ponašanja. Štoviše, posredstvom izbora sas-
tavnica koje tvore neki verbalni pozdrav, izra-
žavaju se različiti osjećaji, poput dobrih želja (u 
trenutku susreta ili pri rastanku), poštovanja, 
prijateljstva, a moguće je da izbor neke poz-
dravne formule izrazi i nedostatak netom na-
vedenih osjećaja. U tom je slučaju posve jasno 
da neki pozdrav, osim što služi za uspostavu 
komunikaciju među osobama, mora/ može 
ispuniti i još neke zadaće.  
 
Verbalne pozdravne formule  
Pregledavanjem niza rječnika talijanskoga 
jezika, pored detaljnih objašnjenja vezanih za 
samu natuknicu, riječ “pozdrav”, kao primjeri 
koji ih potkrepljuju navode se uglavnom poz-
dravne formule dobro ukorijenjene u talijan-
sku kulturu i poznate svima koji su imali dodi-
ra s ovim jezikom:  buongiorno, buonanotte, buo-
nasera, arrivederci, ciao, salve.  U pojedinim izvo-
rima navode se i pojašnjenja vezana za  etimo-
logiju netransparentnih formula te za dijalek-
talno podrijetlo pojedinog izraza (kao što se to 
u slučaju pozdrava ciao /7/) kao i kretanje i 
promjene koje je tijekom povijesti neki oblik 
proživio, poput riječi i pozdrava salve /8/. Tko 
barem djelomice poznaje talijansku sredinu 
upoznat je s činjenicom da su u pojedinim 
krajevima zemlje  češći i/ ili prihvatljiviji neki 
lokalni tipovi pozdravnih formula, a to je slu-
čaj u Furlanskoj krajini gdje je uobičajeno poz-
dravljati se s Mandi /9/, ali i u Napulju i okolici 
gdje se pri neformalnom pozdravljanju rabi Uè 
uè. Poznavateljima talijanskoga jezika i  kultu-
re također je dobro znano da je uporaba poz-
dravne formule, Buona sera, funkcionalne na 
cijelom talijanskom teritoriju, ipak podložna 
variranju jer će na sjeveru i jugu zemlje biti u 
uporabi u različito doba unutar dvadeset i 
četiri sata. Sve to potvrđuje da je promjene u  
tipovima pozdrava koji se rabe, moguće i nuž-
no uočiti ne samo s obzirom na dominaciju 
pojedinoga dijalekta u kojega govornika, nego 
i zbog dijatopijskih razloga /10/ .   
 
Još jedan parametar odgovoran za varijacije: 
dob govornika  
Kada se govori o raznolikosti i izboru usmenih 
pozdrava, nužno je uzeti u obzir još jedan čim-
benik, a to je dob govornika koji pozdravlja. 
Vjerujemo da se ovaj zaključak spontano na-
meće, sudeći barem na temelju vlastita iskus-
tva. Međutim, ovu tezu potvrđuju dobrim 
dijelom i istraživanja o tipovima pozdrava u 
uporabi među italofonim govornicima mlađe 
dobi, između sedamnaest i dvadeset i četiri 
godine, koja su bila provedena u dvije prilike u 
proteklih nekoliko godina, jedno 2006. godine 
/11/, a drugo 2013. godine /12/. Rezultati tih 
istraživanja dopunjeni su još nekim spoznaja-
ma koje proizlaze iz osobnih kontakata istraži-
vača s italofonim govornicima različite dobi, a 
mogu se pratiti u pojedinim tekstovima suv-
remene talijanske književnosti, u filmovima, u 
glazbi i sl. Premda je cilj navedenih istraživa-
nja bio različit te su ona, sukladno tomu bila 
provedena na različitom tipu ispitanika (u 
prvom je slučaju cilj bio istražiti jezične navike 
polaznika završnih razreda srednjih škola, a u 
drugomu studentske populacije), rezultati oba 
istraživanja dali su uvid u zanimljivu činjeni-
cu: ispitanici, koji su po svom društvenom 
položaju različiti (u jednom se slučaju radi o 
srednjoškolcima, a u drugome o punoljetnim 
osobama i studentima), ipak su imali nešto 
zajedničkoga u usmenom komuniciranju.  
Zajednička se crta, dvjema generacijama i sku-
pinama ispitanika, očitovala upravo u ritualu 
pozdrava, točnije u izboru određenih jezičnih 
izričaja te u jezičnim značajkama formula koje 
rabe.    
 
2. Metode istraživanja i ispitanici 
 
Kako bi tvrdnje vezane za rezultate istraživa-
nja od kojih se ovdje polazi bile vjerodostojne, 
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navest ćemo ukratko njihovu metodologiju. 
Istraživanjem provedenim 2006. godine bilo je 
obuhvaćeno sveukupno 185 ispitanika u neko-
liko gradova u Italiji; iz Padove (39 učenica i 23 
učenika), Cremone (18 učenica i 5 učenika), 
Rima (21 učenica i 19 učenika) i iz Napulja (18 
učenica i 20 učenika) koji su tada polazili za-
vršni razred gimnazije, a u Rimu smo imali i 
dvadeset i dva ispitanika iz završnog razreda 
jedne srednje  stručne škole (8 učenica i 14 
učenika). Ti su ispitanici morali ispuniti neko-
liko upitnika koji su bili sastavljeni za tu pri-
godu, a prema modelu koji se javlja u sociolin-
gvističkim istraživanjima ovoga tipa. To, nai-
me, znači da se tražio društveni profil ispitani-
ka te je svaki morao navesti svoju dob, školu 
koju pohađa, spol, tip obitelji u kojoj živi (rodi-
telje, njihovo obrazovanje, broj članova, itd.). 
Osim ovoga upitnika, podijeljena su još tri s 
pitanjima otvorenoga tipa, a od ispitanika se 
tražilo da napišu, između ostaloga, pozdravlja-
ju li svoje prijatelje i nastavnike i ukoliko da, 
kojim se pozdravom služe u neko određeno 
doba dana (ujutro, tijekom dana, uvečer) pri 
susretu i rastanku. 
U drugom je istraživanju bio primijenjen vrlo 
sličan tip kao i broj upitnika, a razlike su bile 
uvjetovane činjenicom da je sada ciljana sku-
pina bila ona studentska. Istraživanje je bilo 
provedeno među studentima Sveučilišta “G. 
D’Annunzio” iz gradova Chieti i Pescara u 
regiji Abruzzo. Na spomenutom sveučilištu 
studiraju studenti koji su podrijetlom iz sje-
vernih regija južnoga dijela Italije koje tendira-
ju Jadranskoj obali, a to su, osim iz Abruzza, 
još oni iz Marchi i Puglie (Apulije), ali i najjuž-
nije regije centralne Italije, iz Molisea. U ovoj je 
skupini bilo ukupno 168 ispitanika (131 žena i 
37 muškaraca) u dobi od 19 do 24 godina. Na-
knadno su podatci dopunjeni odgovorima 
prikupljenim među studentima Sveučilišta u 
Trstu /13/, tako da je ukupni broj ispitanika 223 
(164 žene i 59 muškaraca).  
Što se tiče društvene strukture ispitanika škol-
ske dobi, treba reći da skupinu iz Cremone 
čine učenici iz ekonomski dobrostojećih obitelji 
koje najčešće broje tri člana, a roditelji su ug-
lavnom svi sa sveučilišnom naobrazbom. Uče-
nici iz Padove dolaze iz obitelji koje pripadaju 
srednjem sloju, nekolicina i višem srednjem 
sloju. Uglavnom je podjednak broj tročlanih i 
četveročlanih obitelji, a roditelji su uglavnom 
fakultetski obrazovani. Trećina rimskih gim-
nazijalaca uključenih u istraživanje živi s jed-
nim roditeljem (najčešće majkom), veći dio njih 
živi u ekonomski sigurnim obiteljima, a obra-
zovanje njihovih roditelja varira između sred-
njega i sveučilišnoga. Gimnazijalci iz Napulja 
čije smo upitnike dobili žive u obiteljima sred-
njega sloja, premda ih je desetak opisalo svoju 
obitelj kao siromašniju, sastavljenu uglavnom 
od četiri člana (prosjek iznosi 4,3 člana) te s 
majkom koja najčešće ne radi.  
Ova vrsta podataka ostala je uglavnom nepot-
puna za studentsku populaciju: ispitanici su, 
naime, osim pitanja o dobi i spolu uglavnom 
zanemarivali ona o socijalnom statusu obitelji.  
 
3. Cilj rada 
 
U ovom se prilogu usredotočujemo na jedan 
aspekt podataka koji su prikupljeni u dva na-
vedena istraživanjima, odnosno na onaj dio u 
istraživanjima koji se odnosi na verbalne poz-
drave. Sužavajući fokus, zanimaju nas dvije 
prototipne situacije. U jednoj od njih osobe 
koje razmjenjuju pozdrav zauzimaju istu druš-
tvenu razinu, ili isti društveni položaj, što zna-
či da između njih postoji odnos jednakosti. U 
tom je slučaju riječ o prijateljskom odnosu, 
dakle među gimnazijalcima odnosno studen-
tima koji pripadaju istom krugu ljudi te se 
među njima očekuju neformalni oblici pozdra-
va. U drugoj ciljanoj situaciji dominantan je 
odnos društvene i hijerarhijske neravnoprav-
nosti između osoba koje se pozdravljaju, a u 
nju se smješta odnos između učenika ili stu-
denta i nastavnika ili profesora. 
Na temelju parametara koje smo izdvojili, a to 
su zemljopisno podrijetlo ispitanika (važno 
naročito za studentsku populaciju), društveno 
podrijetlo ispitanika (koje se prikazuje mnogo 
značajnijim ukoliko se govori o adolescentima 
koji su sudjelovali u našemu istraživanju) te, 
dakako, dob ispitanika, očekivale su se vrlo 
raznolike tipologije verbalnih pozdrava, pose-
bno onih tipičnih za neformalni način poz-
dravljanja. 
Iznoseći analizu zabilježenih pozdravnih for-
mula, prvo ćemo se zadržati na onima nefor-
malne prirode i to unutar adolescentske, tj. 
školske populacije, a zatim i studentske; nakon 
toga slijede zapažanja vezana za uporabu poz-
drava u formalnoj situaciji pri čemu nas uvijek 
zanima tip pozdrava koji upućuje osoba hije-
rarhijski smještena niže. Konačni je cilj ovoga 
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rada iznijeti zapažanja o promjenama u talijan-
skom jeziku koje zadiru u područje komunici-
ranja među studentima i učenicima koji zapra-
vo ulaze u skupinu mladih govornika. Suklad-
no tomu, podatci koje iznosimo rezultat su 
kvalitativne, a ne kvantitativne analize.  
 
4. Rezultati: Kako (se) pozdravljaju mladi 
Talijani? 
 
1. Ravnopravan odnos    
a) Invokacijski pozdravi 
U trenutku susreta, svaki pozdrav ima invoka-
cijsku vrijednost jer se njima zaziva osobu kojoj 
je on namijenjen. Susrećući prijatelja ili prijate-
ljicu, ispitanici učeničke dobi, uglavnom rabe 
pozdrav ciao, raširen na cijelom talijanskom 
teritoriju. Značajno je, međutim, da adolescen-
tice i studentice vrlo često rabe taj pozdrav u 
kombinaciji s nekom imenicom koja ima afek-
tivnu funkciju te je stoga smatramo pragme-
mom/14/. Stoga su obilato zabilježene binomne 
formule ciao Bella! (‘čao Ljepotice!’), ciao pupi!  
(‘čao lutko /dijete’), Ciao tesoro/tesò! /15/ (dos-
lovno ‘čao blago’, ali u smislu ‘čao zlato’). Ras-
prostranjenost ove jezične pojave potvrđuju i 
oblici zabilježeni u upitnicima muškaraca iz 
1obje generacijske skupine: Ciao! (samostalno 
upotrijebljen) i Ciao scemo! (‘čao glupane!’), te 
osobito oblik raširen u napuljskom Cià, fratmo! 
/16/  (< ciao, fratello mio!, ‘čao brate moj!’, usp. 
kolokvijalni pozdrav u hrvatskom ‘bok bu-
raz!’). Unatoč ovom posljednjem obliku, po-
datci pokazuju da ispitanici podrijetlom iz 
Napulja (ali i iz nekih drugih južnotalijanskih 
regija) najradije rabe pozdrav, izvorno fatizam 
Wè! /we/ /17/, koji je u potpunosti lokaliziran u 
Napulj i koji poznaje  više varijanata. Ukoliko 
se, naime rabi kao pozdrav, mora se izgovarati 
s produljenim samoglasnikom We/ee (i to je 
oblik koji se navodi, kao što je spomenuto, u 
upitnicima studenata iz Puglie), druga je mo-
gućnost ubrzano ponavljanje istoga sloga ubr-
zano Wè, wè!, a ako je izgovoren samo jednom 
kratko iza njega dolazi neka imenica koja fun-
kcionira kao apelativni vokativ /18/. Taj je po-
zdrav emotivno obojen (ponovno je, dakle, 
riječ o pragmemu), što potvrđuju zabilježeni 
primjeri pozdrava Wè, animali! ('Wè, životinje!', 
usp. pozdrav koji smo zabilježili među mladi-
ma u Zagrebu: Bok, stoko!).    
U nekoliko upitnika koji su popunile studenti-
ce sa Sveučilišta „G. D'Annunzio“ navedene su 
pozdravne formule Ah Bello, waglio!, Ah 
waglio!, upućene prijatelju. Ove su formule 
sastavljene od jukstaponiranih, tj. ulančanih 
elemenata koji tradicionalno nisu predviđeni 
za tvorbu pozdrava, a to su uzvik ah!, dijalek-
talna imenica waglio /19/  i pridjev bello (koji se 
može rabiti i kao imenica, usp. gore Bella!, 
'lijepa' i 'ljepotica') u prvom izrazu. Proizlazi 
da ovim pozdravima govornik ne izriče svoje 
dobre želje prema osobi koju susreće (a prema 
njoj gaji prijateljske osjećaje) kao niti svoje za-
dovoljstvo zbog susreta ili svoju privrženost. 
Ovi osjećaji eksplicirani u tradicionalnom poz-
dravu poput Buon giorno, Salve, Ciao!, sada su 
prešućeni (premda se pretpostavlja da i nadalje 
postoje), odnosno taj dio rituala je preskočen, a 
formula koja se rabi zapravo je apelativne pri-
rode (umjesto, primjerice uporabe vlastita 
imena ili prezimena) i trenutno otvara prostor 
za početak komunikacije bez okolišanja (ukoli-
ko želja /potreba postoji). Važnost dijalektalne 
komponente u pozdravima koje rabe (i) mlade 
osobe, a i pozdravni su izričaji segment varije-
teta koji je poznat kao jezik mladih /20/, /21/, 
/22/, /23/, zamjetan je i uporabi formula Bondì! 
/24/ (vs. Buondì, česte u drugim dijelovima 
Italije) i, naročito,  Mandi, tipičnoga pozdrava 
među Furlancima, koje je navela nekolicina 
studenata Tršćanskoga sveučilišta.   
Dio zabilježenih primjera upućuje na to da naši 
ispitanici, umjesto kakva tipična pozdrava za 
ostvarenje željene funkcije, rabe neki uzvik. 
Među muškim ispitanicima obiju generacije, 
ali naročito među studentima, vrlo je raširena 
navika uporabe fatizama ehi!, oi!, oè!, oh!, aò!, 
ehi là! (/ej, oj, oe, o:, ao, ej la/), premda se uzvik 
(posebno Ehi!, hrv. 'hej!', 'ej!'), uporabljen um-
jesto pravih pozdravnih formula, nahodi i u 
nekoliko upitnika srednjoškolki iz Padove i 
Rima. Pored toga, u studentskim upitnicima 
prikupljenim na sveučilištu „G. D'Annunzio“, 
uočavaju se izričaji a Bello!, oh Grande!, sastav-
ljeni od spominjanih pragmema bello ('lijep'),  
grande ('velik'), ispred kojih se javlja uzvik. U 
nekoliko slučajeva dolazi pozdravni oblik Bed-
diu! /25/, što je dijalektalni oblik za Bello!  
Važno je osvrnuti se i na uporabu pozdrava 
Salve! i  Buon giorno!, pri čemu prvi dolazi u 
upitnicima gimnazijalki iz Cremone, a drugim 
rimske učenice pozdravljaju svoju prijateljicu 
ujutro. Istodobno, desetak gimnazijalki iz 
Cremone navelo je i dva engleska pozdrava 
koja upućuju prijateljicama: Hello!, Good mor-
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navest ćemo ukratko njihovu metodologiju. 
Istraživanjem provedenim 2006. godine bilo je 
obuhvaćeno sveukupno 185 ispitanika u neko-
liko gradova u Italiji; iz Padove (39 učenica i 23 
učenika), Cremone (18 učenica i 5 učenika), 
Rima (21 učenica i 19 učenika) i iz Napulja (18 
učenica i 20 učenika) koji su tada polazili za-
vršni razred gimnazije, a u Rimu smo imali i 
dvadeset i dva ispitanika iz završnog razreda 
jedne srednje  stručne škole (8 učenica i 14 
učenika). Ti su ispitanici morali ispuniti neko-
liko upitnika koji su bili sastavljeni za tu pri-
godu, a prema modelu koji se javlja u sociolin-
gvističkim istraživanjima ovoga tipa. To, nai-
me, znači da se tražio društveni profil ispitani-
ka te je svaki morao navesti svoju dob, školu 
koju pohađa, spol, tip obitelji u kojoj živi (rodi-
telje, njihovo obrazovanje, broj članova, itd.). 
Osim ovoga upitnika, podijeljena su još tri s 
pitanjima otvorenoga tipa, a od ispitanika se 
tražilo da napišu, između ostaloga, pozdravlja-
ju li svoje prijatelje i nastavnike i ukoliko da, 
kojim se pozdravom služe u neko određeno 
doba dana (ujutro, tijekom dana, uvečer) pri 
susretu i rastanku. 
U drugom je istraživanju bio primijenjen vrlo 
sličan tip kao i broj upitnika, a razlike su bile 
uvjetovane činjenicom da je sada ciljana sku-
pina bila ona studentska. Istraživanje je bilo 
provedeno među studentima Sveučilišta “G. 
D’Annunzio” iz gradova Chieti i Pescara u 
regiji Abruzzo. Na spomenutom sveučilištu 
studiraju studenti koji su podrijetlom iz sje-
vernih regija južnoga dijela Italije koje tendira-
ju Jadranskoj obali, a to su, osim iz Abruzza, 
još oni iz Marchi i Puglie (Apulije), ali i najjuž-
nije regije centralne Italije, iz Molisea. U ovoj je 
skupini bilo ukupno 168 ispitanika (131 žena i 
37 muškaraca) u dobi od 19 do 24 godina. Na-
knadno su podatci dopunjeni odgovorima 
prikupljenim među studentima Sveučilišta u 
Trstu /13/, tako da je ukupni broj ispitanika 223 
(164 žene i 59 muškaraca).  
Što se tiče društvene strukture ispitanika škol-
ske dobi, treba reći da skupinu iz Cremone 
čine učenici iz ekonomski dobrostojećih obitelji 
koje najčešće broje tri člana, a roditelji su ug-
lavnom svi sa sveučilišnom naobrazbom. Uče-
nici iz Padove dolaze iz obitelji koje pripadaju 
srednjem sloju, nekolicina i višem srednjem 
sloju. Uglavnom je podjednak broj tročlanih i 
četveročlanih obitelji, a roditelji su uglavnom 
fakultetski obrazovani. Trećina rimskih gim-
nazijalaca uključenih u istraživanje živi s jed-
nim roditeljem (najčešće majkom), veći dio njih 
živi u ekonomski sigurnim obiteljima, a obra-
zovanje njihovih roditelja varira između sred-
njega i sveučilišnoga. Gimnazijalci iz Napulja 
čije smo upitnike dobili žive u obiteljima sred-
njega sloja, premda ih je desetak opisalo svoju 
obitelj kao siromašniju, sastavljenu uglavnom 
od četiri člana (prosjek iznosi 4,3 člana) te s 
majkom koja najčešće ne radi.  
Ova vrsta podataka ostala je uglavnom nepot-
puna za studentsku populaciju: ispitanici su, 
naime, osim pitanja o dobi i spolu uglavnom 
zanemarivali ona o socijalnom statusu obitelji.  
 
3. Cilj rada 
 
U ovom se prilogu usredotočujemo na jedan 
aspekt podataka koji su prikupljeni u dva na-
vedena istraživanjima, odnosno na onaj dio u 
istraživanjima koji se odnosi na verbalne poz-
drave. Sužavajući fokus, zanimaju nas dvije 
prototipne situacije. U jednoj od njih osobe 
koje razmjenjuju pozdrav zauzimaju istu druš-
tvenu razinu, ili isti društveni položaj, što zna-
či da između njih postoji odnos jednakosti. U 
tom je slučaju riječ o prijateljskom odnosu, 
dakle među gimnazijalcima odnosno studen-
tima koji pripadaju istom krugu ljudi te se 
među njima očekuju neformalni oblici pozdra-
va. U drugoj ciljanoj situaciji dominantan je 
odnos društvene i hijerarhijske neravnoprav-
nosti između osoba koje se pozdravljaju, a u 
nju se smješta odnos između učenika ili stu-
denta i nastavnika ili profesora. 
Na temelju parametara koje smo izdvojili, a to 
su zemljopisno podrijetlo ispitanika (važno 
naročito za studentsku populaciju), društveno 
podrijetlo ispitanika (koje se prikazuje mnogo 
značajnijim ukoliko se govori o adolescentima 
koji su sudjelovali u našemu istraživanju) te, 
dakako, dob ispitanika, očekivale su se vrlo 
raznolike tipologije verbalnih pozdrava, pose-
bno onih tipičnih za neformalni način poz-
dravljanja. 
Iznoseći analizu zabilježenih pozdravnih for-
mula, prvo ćemo se zadržati na onima nefor-
malne prirode i to unutar adolescentske, tj. 
školske populacije, a zatim i studentske; nakon 
toga slijede zapažanja vezana za uporabu poz-
drava u formalnoj situaciji pri čemu nas uvijek 
zanima tip pozdrava koji upućuje osoba hije-
rarhijski smještena niže. Konačni je cilj ovoga 
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ning! Netom navedeni talijanski pozdravi, 
Salve! i  Buon giorno!, koji pripadaju kategoriji 
formalnih pozdrava i stoga se čine neočekiva-
nima i neprikladnima za pozdravljanje vršnja-
ka unutar gimnazijske populacije, zapravo 
znatno odudaraju od onih prije spomenutih i 
zabilježenih u ostatku upitnika koje su popuni-
le ispitanice, pripadnice obiju generacija. Nas-
tojeći otkriti što je motiviralo uporabu ovih 
potonjih, poglavito talijanskih pozdrava, na-
metnula se misao da bi u obzir valjalo uzeti 
obiteljsko i društveno okruženje u kojima se te 
učenice kreću i rastu. Naime, premda u ovom 
istraživanju raspolažemo malim uzorkom, 
nepobitno je da ispitanice koje rabe navedene 
pozdrave potječu, opet prema vlastitome iska-
zu, iz dobrostojećih obitelji s obrazovanim 
roditeljima (sa sveučilišnim obrazovanjem i 
čak akademskim titulama) te da osim školskih 
aktivnosti pohađaju tečajeve stranoga jezika i 
glazbenu školu. Stoga nije isključeno da ih je 
na iskazivanje upotrebe baš tih pozdrava po-
taknula potreba da svjesno istaknu svoje obi-
teljsko okruženje, ipak drugačije od onoga u 
kojemu žive ostale pripadnice grupe, premda 
navođenje tih pozdravnih formula može biti i 
posljedica nesvjesne spontanosti ispitanica koja 
otkriva tip odgoja i odnosa u obitelji.  
b) Eksvokacijski pozdravi 
Pri rastanku, učenici se pozdravljaju s očeki-
vanim formulama, kao što su A domani! (‘Do 
sutra!’), zabilježenoj u upitnicima iz svih gra-
dova, sa skraćenom formom ' notte!, zabilježe-
noj u Cremoni i u Rimu te u nekoliko slučajeva 
u Napulju s anglofonom formulom /'baj baj/, 
napisanoj uvijek By-by!. U upitnicima napulj-
skih srednjoškolaca kao i studenata podrijet-
lom iz regije Puglia, uočena je i dijalektalna 
varijanta u kojoj se pozdrav ciao krati i duplici-
ra te je rezutat: Cià, cià! (= ciao, ciao!).  
  
2. Neravnopravan odnos  
 
Istraživanje je usmjereno i na tipologiju poz-
dravnih formula koje mladi u Italiji upućuju 
ukoliko je odnos među sudionicima u tom 
komunikacijskom činu neravnopravan, a to je 
prototipska situacija u kojoj se pozdravlja nas-
tavnika (kod srednjoškolske populacije) odno-




a) Invokacijski pozdravi 
U svim pregledanim slučajevima zabilježeno je 
da učenici rabe očekivane pozdravne formule, 
a to su ponajprije one formalne Buon giorno! e 
Buona sera!, ali i Salve!. Pozornost naročito 
privlači uporaba posljednje navedene formule, 
budući da je ona primjer promjena koje neka 
riječ pod utjecajem društvenih prilika može 
doživjeti: u povoljnim okolnostima ona će živ-
jeti ili oživjeti, dok će u nepovoljnim okolnos-
tima pasti u zaborav ili biti tek marginalno 
prisutna. To je upravo slučaj pozdrava Salve! 
(usp. bilj. 3) čija je prikladnost za upotrebu u 
nekoj komunikacijskoj situaciji tijekom povijes-
ti bivala različito percipirana među italofonim 
govornicima; malo je, zapravo, pozdrava koji 
pokazuju put kretanja kakav je svojstven poz-
dravu Salve, odnos takvih koji su, poput Salve!, 
mijenjali svoj sociolingvistički status prema 
gore, postavši ponovno formalni tip pozdrava, 
zahvaljujući mlađoj populaciji govornika. 
Valja uočiti i uporabu pozdrava Bondì! (u Pa-
dovi) i Buondì! (u Rimu) te, poglavito, pozdrav 
Buon pomeriggio! ('Dobro popodne'), uočen u 
upitnicima napuljskih srednjoškolaca kojim 
oni pozdravljaju nastavnike tijekom dana. Na 
jugu Italije, naime, gdje se smješta grad Napulj, 
razdoblje dana, koje bi se označilo imenicom 
'popodne', ne postoji, budući da nakon dijela 
dana koje se označava imenicom  “meriggio” 
/26/  (doslovno 'podne'), ali se ne mora nužno 
odnositi na točan trenutak, na 12.00 sati, nego 
na šire razdoblje malo prije i malo poslije,  
dolazi razdoblje “vespro” /27/  ('sumrak', 
'predvečer'), a nakon toga i “sera” ('večer'), 
/28/. Proizlazi, dakle, da napuljski učenici rabe 
pozdrav Buon pomeriggio, inače svojstven is-
ključivo sjevernim dijelovima Italije i području 
Toscane i dakle njima stran, zato jer ga smatra-
ju prikladnim, odnosno dovoljno formalnim za 
pozdravljanje svojih nastavnika u tom dijelu 
dana. Među odgovorima prikupljenim u Na-
pulju uočavaju se i pozdravi koji u potpunosti 
krše jedan od temeljnih parametara pri izboru 
pozdrava, a to je odnos među osobama koje se 
pozdravljaju (pri susretu/ rastanku). U njima 
se nahode izrazi Wè, 'giorno!; Wè, buongiorno 
Professòo!, odnosno pozdravne formule sastav-
ljene od isključivo dijalektalnih oblika wè i 
Profesòo. Jasno je da su neformalni i kolokvijal-
ni fatizam wè na početku formule i dokinuti 
oblik apelativne imenice u više slučajeva na 
kraju formule potpuno neprikladni za poz-
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dravljanje za osobe koja nije u ravnopravnom 
položaju, no vrlo je moguće da se nedostatak 
formalnosti nadomješćuje (ili poništava) afek-
tivnošću koja se očituje u dijalektalnim for-
mama. Ovu pretpostavku (ili konstataciju) 
nismo nažalost u mogućnosti potvrditi niti 
opovrgnuti za nekolicinu upitnika prikuplje-
nih u Padovi u kojima je bio naveden pozdrav 
Ciao! u uporabi pri pozdravljanju nastavnika 
jer vjerodostojnost odgovora zbog organizacij-
skih razloga nije bilo moguće provjeriti.    
Podatci koji se odnose na tipove pozdrava koje 
studenti rabe za pozdravljanje profesora vrlo 
su ujednačeni i prilično skromni s obzirom na 
njihovu raznolikost. Naime pri susretu profe-
sorima se uglavnom upućuju formule, ovisno 
o dijelu dana, Buon giorno!, odnosno, Buona 
sera!, ali u mnogo je slučajeva naveden i poz-
drav Salve! Pojava i uporaba ovoga posljednje-
ga i među studentskom populacijom u situaciji 
koja odražava neravnopravan odnos sudionika 
u komunikaciji te valja iskazati poštovanje 
prema osobi koju se pozdravlja, potvrda je već 
izrečene teze da mladi govornici percipiraju taj 
pozdrav formalnim. Osim toga, mnogobrojni 
su primjeri pozdrava u kojima iza neke od 
ovih navedenih formula dolazi i vokativni 
apelativ professò, professorè, prof /29/, jer je pri 
pozdravljanu nužno i privući pažnju osobe 
koju se namjerava pozdraviti. U nekoliko upit-
nika koje su popunili studenti podrijetlom iz 
Puglie zabilježen je i oblik pozdrava oi prof!, 
potpuno neprikladan prema parametrima koji 
su još uvijek opće prihvaćeni u situacijama 
neravnopravnog odnosa, no baš zato značajan. 
Postavlja se pitanje može li se i u tim slučaje-
vima ova formula opravdati emotivnošću i 
privrženošću onoga tko pozdravlja osobi koju 
pozdravlja ili je riječ o potpuno drugim i /ili 
suprotnim razlozima. 
 
b) Eksvokacijski pozdravi 
 
Nažalost za ovu je vrstu pozdrava vrlo malo 
podataka u našim upitnicima. Razvidno je da 
na odlasku (rastanku) i učenici i studenti rabe 
uobičajene tradicionalne formalne pozdrave, 
poput Arrivederci! ('Do viđenja!') u svim raz-
dobljima dana, ali i Buona sera!  i 'sera! /30/ /36/ 
('Dobra večer',  'večer') u drugom dijelu dana 
poglavito u sjevernim dijelovima Italije (Cre-
mona, Padova, Trst), kao i Buona notte! /’notte 
na cijelom talijanskom teritoriju.  
 
5. Zaključna opažanja 
 
U ovom je radu, motiviranom rezultatima iz 
dva različita istraživanja, cilj bio usmjeriti po-
zornost prema pozdravnim formulama u upo-
rabi među osobama koje dijele neke sociode-
mografske karakteristike, ponajprije dob i dru-
štveni status, a onda i među osobama  koje se 
na temelju istih karakteristika razlikuju. Držeći 
se toga uvjeta, analizirane su formule koje se 
rabe za pozdravljanje prijatelja/ prijateljice kao 
i one upućene nastavnicima /profesorima. 
Ispitanici koje ovdje smatramo pripadnicima 
skupine srednjoškolaca ili gimnazijalaca tipični 
su predstavnici varijeteta talijanskoga jezika za 
koji sociolingvisti rabe naziv „jezik mladih“. 
Istodobno, stariji govornici, tj. oni iznad devet-
naest godina, a u našemu slučaju to su studenti 
i studentice između devetnaest i dvadeset i 
četiri godine, prema istim stručnjacima ne 
mogu se poistovjetiti s pripadnicima skupine 
koja rabi „jezik mladih“.  Unatoč tomu, poka-
zalo se da dvije skupine govornika ipak nije 
moguće jasno odijeliti, posebno uzme li se u 
obzir njihovo geografsko podrijetlo. Osim toga, 
pokazalo se i to da govornici iste dobne skupi-
ne, unatoč zemljopisnoj udaljenosti, dijele po-
jedine jezične navike pri pozdravljanju.      
Jedna od zajedničkih crta očituje se u snazi 
vlastitoga lokalnoga idioma. Na jezičnom re-
pertoaru i srednjoškolaca i studenata nalaze se 
pozdravi, odnosno izrazi koji vrše tu funkciju, 
u kojima se jasno iskazuje snaga dijalektalne 
komponente u talijanskom jeziku koji rabe. 
Izuzev pozdrava ciao koji se veže uz određeni 
dijalekt ali je s vremenom prerastao u ne samo 
svetalijanski već i internacionalni pozdrav, 
postoje druge dijalektalne formule koje su se, 
premda usko vezane za vlastiti prostor nas-
tanka, uspješno nametnule i postale dominan-
tne u tom geografskom području. Slučaj je to 
napuljskog Wè!, venetskog tj. padovanskog 
Bondì! te svakako furlanskog Mandi! Pored 
ovih izvornih pozdravnih formula, dijalekt 
ostavlja svoj trag i u dijalektalnoj formi nekoga 
pozdrava, kao što to pokazuje skraćeni (apo-
kopirani) oblik cià! na jugu, afektivni apokopi-
rani vokativi imenica tesò, professò, kao i dija-
lektalne riječi i oblici  waglio, beddiu. 
Još jedna zajednička osobitost dvjema skupi-
nama ispitanika odnosi se na uporabu uzvika, 
tj. fatizama (posebno među muškim ispitani-
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ning! Netom navedeni talijanski pozdravi, 
Salve! i  Buon giorno!, koji pripadaju kategoriji 
formalnih pozdrava i stoga se čine neočekiva-
nima i neprikladnima za pozdravljanje vršnja-
ka unutar gimnazijske populacije, zapravo 
znatno odudaraju od onih prije spomenutih i 
zabilježenih u ostatku upitnika koje su popuni-
le ispitanice, pripadnice obiju generacija. Nas-
tojeći otkriti što je motiviralo uporabu ovih 
potonjih, poglavito talijanskih pozdrava, na-
metnula se misao da bi u obzir valjalo uzeti 
obiteljsko i društveno okruženje u kojima se te 
učenice kreću i rastu. Naime, premda u ovom 
istraživanju raspolažemo malim uzorkom, 
nepobitno je da ispitanice koje rabe navedene 
pozdrave potječu, opet prema vlastitome iska-
zu, iz dobrostojećih obitelji s obrazovanim 
roditeljima (sa sveučilišnim obrazovanjem i 
čak akademskim titulama) te da osim školskih 
aktivnosti pohađaju tečajeve stranoga jezika i 
glazbenu školu. Stoga nije isključeno da ih je 
na iskazivanje upotrebe baš tih pozdrava po-
taknula potreba da svjesno istaknu svoje obi-
teljsko okruženje, ipak drugačije od onoga u 
kojemu žive ostale pripadnice grupe, premda 
navođenje tih pozdravnih formula može biti i 
posljedica nesvjesne spontanosti ispitanica koja 
otkriva tip odgoja i odnosa u obitelji.  
b) Eksvokacijski pozdravi 
Pri rastanku, učenici se pozdravljaju s očeki-
vanim formulama, kao što su A domani! (‘Do 
sutra!’), zabilježenoj u upitnicima iz svih gra-
dova, sa skraćenom formom ' notte!, zabilježe-
noj u Cremoni i u Rimu te u nekoliko slučajeva 
u Napulju s anglofonom formulom /'baj baj/, 
napisanoj uvijek By-by!. U upitnicima napulj-
skih srednjoškolaca kao i studenata podrijet-
lom iz regije Puglia, uočena je i dijalektalna 
varijanta u kojoj se pozdrav ciao krati i duplici-
ra te je rezutat: Cià, cià! (= ciao, ciao!).  
  
2. Neravnopravan odnos  
 
Istraživanje je usmjereno i na tipologiju poz-
dravnih formula koje mladi u Italiji upućuju 
ukoliko je odnos među sudionicima u tom 
komunikacijskom činu neravnopravan, a to je 
prototipska situacija u kojoj se pozdravlja nas-
tavnika (kod srednjoškolske populacije) odno-




a) Invokacijski pozdravi 
U svim pregledanim slučajevima zabilježeno je 
da učenici rabe očekivane pozdravne formule, 
a to su ponajprije one formalne Buon giorno! e 
Buona sera!, ali i Salve!. Pozornost naročito 
privlači uporaba posljednje navedene formule, 
budući da je ona primjer promjena koje neka 
riječ pod utjecajem društvenih prilika može 
doživjeti: u povoljnim okolnostima ona će živ-
jeti ili oživjeti, dok će u nepovoljnim okolnos-
tima pasti u zaborav ili biti tek marginalno 
prisutna. To je upravo slučaj pozdrava Salve! 
(usp. bilj. 3) čija je prikladnost za upotrebu u 
nekoj komunikacijskoj situaciji tijekom povijes-
ti bivala različito percipirana među italofonim 
govornicima; malo je, zapravo, pozdrava koji 
pokazuju put kretanja kakav je svojstven poz-
dravu Salve, odnos takvih koji su, poput Salve!, 
mijenjali svoj sociolingvistički status prema 
gore, postavši ponovno formalni tip pozdrava, 
zahvaljujući mlađoj populaciji govornika. 
Valja uočiti i uporabu pozdrava Bondì! (u Pa-
dovi) i Buondì! (u Rimu) te, poglavito, pozdrav 
Buon pomeriggio! ('Dobro popodne'), uočen u 
upitnicima napuljskih srednjoškolaca kojim 
oni pozdravljaju nastavnike tijekom dana. Na 
jugu Italije, naime, gdje se smješta grad Napulj, 
razdoblje dana, koje bi se označilo imenicom 
'popodne', ne postoji, budući da nakon dijela 
dana koje se označava imenicom  “meriggio” 
/26/  (doslovno 'podne'), ali se ne mora nužno 
odnositi na točan trenutak, na 12.00 sati, nego 
na šire razdoblje malo prije i malo poslije,  
dolazi razdoblje “vespro” /27/  ('sumrak', 
'predvečer'), a nakon toga i “sera” ('večer'), 
/28/. Proizlazi, dakle, da napuljski učenici rabe 
pozdrav Buon pomeriggio, inače svojstven is-
ključivo sjevernim dijelovima Italije i području 
Toscane i dakle njima stran, zato jer ga smatra-
ju prikladnim, odnosno dovoljno formalnim za 
pozdravljanje svojih nastavnika u tom dijelu 
dana. Među odgovorima prikupljenim u Na-
pulju uočavaju se i pozdravi koji u potpunosti 
krše jedan od temeljnih parametara pri izboru 
pozdrava, a to je odnos među osobama koje se 
pozdravljaju (pri susretu/ rastanku). U njima 
se nahode izrazi Wè, 'giorno!; Wè, buongiorno 
Professòo!, odnosno pozdravne formule sastav-
ljene od isključivo dijalektalnih oblika wè i 
Profesòo. Jasno je da su neformalni i kolokvijal-
ni fatizam wè na početku formule i dokinuti 
oblik apelativne imenice u više slučajeva na 
kraju formule potpuno neprikladni za poz-
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cima) umjesto pravih pozdrava. Ovaj detalj 
upozorava da mladi govornici daju prednost 
onoj funkciji pozdrava koja stremi što bržem i 
izravnijem početku komunikacije. Stoga vrlo 
lako preskaču onu fazu u kojoj je ta namjera 
„maskirana“ posredstvom formula kojima se 
izražavaju dobre želje prema sugovorniku ili 
onomu koga se susreće. Ta je neposrednost 
posebno naglašena u slučaju kada iza uzvika 
slijedi neki afektivni vokativ, odnosno prag-
mem, koji jasno otkriva kome je pozdrav upu-
ćen i, naročito, kakav je stav (uvijek pozitivan) 
govornika prema sugovorniku, što je iz primje-
ra jasno:  Ah Bello!, Ah waglio!, oh Grande!, Oi 
prof!  
Na temelju prikupljenih podataka možemo 
reći da su srednjoškolci, a to je populacija koja 
rabi „jezik mladih“, spontaniji i time skloniji 
zanemarivanju pravila potrebnih za  usposta-
vu prihvatljive komunikacije u slučaju nerav-
nopravnoga odnosa među njezinim sudioni-
cima, što potvrđuju ne baš malobrojni primjeri 
zabilježeni među napuljskim srednjoškolcima: 
Wè, 'giorno!; Wè, buongiorno Professòo!.  
Nasuprot tomu, učenice i studentice mnogo su 
sklonije poštivanju tradicije, tj. uporabi tradici-
onalnih pozdravnih formula upućenih nastav-
niku /profesoru.    
I ovo istraživanje, unatoč skromnim mogućno-
stima potvrdilo je nestabilnu poziciju pozdra-
va Salve!, odnosno nastojanje govornika da ga 
prilagode vlastitim potrebama zbog čega ga 
mladi govornici smještaju u skupinu formalni-
jih pozdrava, prikladnih za pozdravljanje nas-
tavnika. 
Dragocjena je i pojava pozdrava Buon pomerig-
gio u upitnicima dvojice napuljskih srednjoško-
laca koji, zbog svoje neuobičajenosti u tome 
ambijentu (te dijatopijske podijeljenosti Italije i 
kada je riječ o pozdravima), ukazuje na mogu-
ćnost da govornici, nevješti u formalnijoj ko-
munikaciji, posežu za pozdravom na koji nisu 
navikli i stoga smatraju da bi ta njima neuobi-
čajena formula možda mogla biti prikladna u 
određenoj situaciji.  
Razlika između dviju skupina ispitanika na 
temelju njihove dobi iščitava se barem djelo-
mično u uporabi pozdrava koji se vežu za an-
glofono područje (Hello!, Good morning!, By-
by!), s obzirom na to da je uporaba stranih 
riječi i njihovo kratkotrajno zadržavanje u lek-
siku značajka svakog mladalačkog govora, pa 
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dardnom talijanskom jeziku kao rezultat difton-
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cima) umjesto pravih pozdrava. Ovaj detalj 
upozorava da mladi govornici daju prednost 
onoj funkciji pozdrava koja stremi što bržem i 
izravnijem početku komunikacije. Stoga vrlo 
lako preskaču onu fazu u kojoj je ta namjera 
„maskirana“ posredstvom formula kojima se 
izražavaju dobre želje prema sugovorniku ili 
onomu koga se susreće. Ta je neposrednost 
posebno naglašena u slučaju kada iza uzvika 
slijedi neki afektivni vokativ, odnosno prag-
mem, koji jasno otkriva kome je pozdrav upu-
ćen i, naročito, kakav je stav (uvijek pozitivan) 
govornika prema sugovorniku, što je iz primje-
ra jasno:  Ah Bello!, Ah waglio!, oh Grande!, Oi 
prof!  
Na temelju prikupljenih podataka možemo 
reći da su srednjoškolci, a to je populacija koja 
rabi „jezik mladih“, spontaniji i time skloniji 
zanemarivanju pravila potrebnih za  usposta-
vu prihvatljive komunikacije u slučaju nerav-
nopravnoga odnosa među njezinim sudioni-
cima, što potvrđuju ne baš malobrojni primjeri 
zabilježeni među napuljskim srednjoškolcima: 
Wè, 'giorno!; Wè, buongiorno Professòo!.  
Nasuprot tomu, učenice i studentice mnogo su 
sklonije poštivanju tradicije, tj. uporabi tradici-
onalnih pozdravnih formula upućenih nastav-
niku /profesoru.    
I ovo istraživanje, unatoč skromnim mogućno-
stima potvrdilo je nestabilnu poziciju pozdra-
va Salve!, odnosno nastojanje govornika da ga 
prilagode vlastitim potrebama zbog čega ga 
mladi govornici smještaju u skupinu formalni-
jih pozdrava, prikladnih za pozdravljanje nas-
tavnika. 
Dragocjena je i pojava pozdrava Buon pomerig-
gio u upitnicima dvojice napuljskih srednjoško-
laca koji, zbog svoje neuobičajenosti u tome 
ambijentu (te dijatopijske podijeljenosti Italije i 
kada je riječ o pozdravima), ukazuje na mogu-
ćnost da govornici, nevješti u formalnijoj ko-
munikaciji, posežu za pozdravom na koji nisu 
navikli i stoga smatraju da bi ta njima neuobi-
čajena formula možda mogla biti prikladna u 
određenoj situaciji.  
Razlika između dviju skupina ispitanika na 
temelju njihove dobi iščitava se barem djelo-
mično u uporabi pozdrava koji se vežu za an-
glofono područje (Hello!, Good morning!, By-
by!), s obzirom na to da je uporaba stranih 
riječi i njihovo kratkotrajno zadržavanje u lek-
siku značajka svakog mladalačkog govora, pa 
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Abstract 
Greeting is a basic act of communication in which a person intentionally makes 
his/her presence known to the others, but at the same time it is also a way to 
show attention toward a person greeted. By greeting we reveal a type of relati-
onship (usually cordial) which exists between people as well as social status 
(formal or informal) between individuals or groups of people coming in con-
tact with each other. Greetings can be verbal or non-verbal, and the choice 
between the two depends upon a series of factors, such as culture, situation 
and relationship between persons that exchange greetings. Verbal greetings are 
generally short, fix linguistic expressions whose components usually cannot be 
additionally elaborated or substituted by some other element. However, our 
experience shows that greetings change and only for some inner linguistic 
factors. The paper discusses the results of two surveys. One survey was con-
ducted in 2006 among high-school seniors in four Italian towns, located in 
geographically and linguistically different positions, who represented the 
young language speakers. The second survey, dated in 2013, was done among 
students of two Italian Universities, one in the North and the other at the bor-
der between central and southern Italy, who, being aged between 20 and 24, 
should not be treated as young speakers according to the scholars. Concerning 
greetings that our examinees wrote into questionnaires, the descriptive 
analysis of the presented data, among other things, shows that these two grou-
ps do not differ so much as far as their social status is concerned (University 
students vs. high-school students), but for other reasons. Accordingly, we noti-
ced that speakers of the same geographic origin and sex, even if they belong to 
different age groups, use same greetings.  
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